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NOTIZIA
PHILIPPE JOUSSET, Varietas varietatis… La poétique de La Fontaine, une gaie physique de la
morale, «XVIIe siècle», n. 218, cit., pp. 71-94.
1 Tre favole di La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, Le Lièvre et les Grenouilles, La Femme noyée, 
sono al centro di questo studio nel quale l’A. procede ad un’attenta analisi dei testi (nel
caso specifico de La Cigale et la Fourmi l’analisi è corredata da uno schema costruito con i
dati inerenti la rima, il metro e la frase) per sottolineare, senza mai dimenticare che
ogni  favola  è  avant  tout  une  texture, la  preminenza  della  forma  sul  significato  e  la
particolarità dell’espressione di una morale che si esplicita attraverso la variazione e la
diversificazione in mouvements.
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